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دعَا عَ دعُ نْ عَ دعُا د عَ 
عِ عَ دو عُ نْ عَ دعِ نْ د
عِا دعِ نْ عَ د نْ عَ د"د:د عُتنْلعَأعَس
د؟عِ َّلل د عَلَعِإد ُّبعَحعَأد عِلعَمعَ نْل دُّيعَأدعَمَّلعَسعَود
عِ نْيعَلعَ دعُا دىَّلعَصدَّ عِبَِّ ل 
دعَا عَ د:دعَا عَ دا عَ عِ نْ عَودىعَلعَ دعُ عَ َّلل د:دعَا عَ د؟يٌّيعَأدَّعُ د:د ُّرعِ دَّعُ 
دعَا عَ داعِ نْ عَ عِل عَنْل د:دعَا عَ د؟يٌّيعَأدَّعُ د:د
عِ َّلل د عِليعِ عَسد عِ دعُو عَ عِنْا  
(ي  خ ل  ه و )  
Dari „Abdullah bin Mas‟ud radliyallaahu „anhu, ia berkata : Aku pernah 
bertanya kepada Nabi shallallaahu „alaihi wa sallam tentang amal apakah yang 
paling dicintai oleh Allah. Beliau shallallaahu „alaihi wa sallam menjawab : 
“Shalat pada waktunya”. Ibnu Mas‟ud berkata : “Lalu apa ?”. Beliau menjawab 
: “Berbuat baik kepada kedua orang tua”. Ibnu Mas‟ud berkata : “Lalu apa ?”. 






Engkau memang harus bersusah payah mencari ilmu, namun suatu saat 
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Pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran di sekolah mempunyai 
peranan penting dalam menanamkan rasa taqwa kepada Allah SWT. Oleh 
karenanya, pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah tidak hanya 
diberikan berupa materi-materi saja tetapi juga mengadakan praktik seperti shalat. 
Siswa di SMK Muhammadiyah 01 Boyolali dalam bidang praktek pelaksanaan 
ibadah terutama praktek shalat fardlu mempunyai hambatan, yaitu rendahnya 
semangat melaksanakan shalat fardlu. Pendidikan agama Islam yang telah 
diberikan kepada para siswa tidak menjadikan sebagian siswa mau mengamalkan 
praktek-praktek ibadah seperti shalat. Hal ini terbukti masih ada sebagian siswa 
yang tidak mau melaksanakan shalat atau sering menunda-nunda waktu shalat. 
Maka dalam hal ini penulis akan meneliti pengaruh pendidikan agama Islam 
terhadap pelaksanaan shalat fardlu pada siswa SMK Muhammadiyah 01 Boyolali. 
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan masalah 
bagaimana pengaruh pelaksanaan pendidikan agama Islam terhadap shalat fardlu 
siswa di SMK Muhammadiyah 01 Boyolali tahun ajaran 2014/2015. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh 
pelaksanaan pembelajaran agama Islam terhadap shalat fardlu siswa di SMK 
Muhammadiyah 01 Boyolali tahun ajaran 2014/2015. 
Manfaat penelitan ini secara teoritis penelitian ini berupaya membuktikan 
teori-teori yang sudah ada guna menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan di 
bidang pendidikan. Sedangkan manfaat praktis untuk menambah khazanah 
keilmuan dalam bidang pendidikan dan sebagai pertimbangan bagi peneliti 
berikutnya untuk meneliti atau membahas pada aspek lain.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Metode penelitian ini 
menggunakan metode penulisan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode observasi, 
dokumentasi, wawancara (interview), dan angket. Sedangkan analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan menganalisis secara 
induktif  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka 
dapat disimpulkan bahwa pengaruh pendidikan agama Islam terhadap pelaksanaan 
shalat fardlu pada siswa SMK Muhammadiyah 01 Boyolali dapat dipengaruh 
melalui : pemahaman materi yang disampaikan oleh guru kepada siswa, siswa 
yang paham tentang apa yang diajarkan oleh guru agama di sekolah akan 
cenderung lebih rajin untuk melaksanakan shalat fardlu tepat pada waktunya, 
melalui evaluasi yaitu dengan mengadakan ujian tulis dan ujian praktek, melalui 
bimbingan dan pengawasan guru, artinya siswa selalu dibimbing dan selalu 
diawasi oleh guru untuk selalu melaksanakan shalat fardlu tepat pada waktunya 
ketika di sekolah, serta suri teladan guru kepada siswa, guru memberikan contoh 
terlebih dahulu kepada para siswa agar para siswa lebih memahami dan mau 
mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru.  
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